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 Семантик калькалар чит тел сүзенең мəгънəсен күчерү нəтиҗəсендə 
барлыкка килгəннəр. Рус сүзлəренең аерым мəгънəлəрен үзлəштерү 
нəтиҗəсендə туган калькалар татар телендə күп. Шулар арасыннан географик 
атамаларны (борын, култык, бугаз), оешмалар җыелмасын (челтəр), 
иҗтимагый төркемнəрне (уң, сул) һəм терминнарны (көрəш, күчеш, нигез, 
сайлау, җыелыш, агым) белдерүче калькалар очрый. Вакытлы матбугатта бу 
төргə караган мисаллар аз. Казанда уздырылган шəһəр наркотикларга каршы 
көрəш комиссиясе утырышынды Республика нарколог (наркология дип əйтү 
уңышлырак) диспансерының баш табиб урынбасары Степан Криницкий 
билгелəп үткəнчə... [«Шəһри Казан», 2013: 7] җөмлəсе калькалар ягыннан 
гына түгел, сөйлəм төзеклеге буенча да аңлаешсыз бирелгəн.  
Кызганыч, бүген телебездə – халыкның сөйлəм телендə дə, əдəби 
телебездə дə – төрле характердагы төгəлсезлеклəр, əдəби тел нормаларын 
бозулар күзəтелə. Телнең дөреслеген, сафлыгын сакларга тиешле кешелəр – 
тел белгечлəре, журналистлар, укытучылар тарафыннан да бу мəсьəлəгə 
игътибар җитеп бетми, фəнни хезмəтлəрдə, вакытлы матбугат битлəрендə, 
радио-телевидение тапшыруларында сөйлəм культурасына бəйле 
проблемалар аз күтəрелə. 
Татар һəм рус теллəренең дəүлəт теле буларак тигез хокуклы статусы 
игълан ителүгə карамастан, татар телендə эшлəү чиклəнгəн килеш кала бирə. 
Бөек шəхесебез Ризаэтдин Фəхреддин əйткəнчə, һəрбер кеше үз кулыннан килгəн 
кадəр эш эшлəргə, байлык һəр һөнəр, һəм дə сəнəгать өлкəлəрендə миллəтнең 
күтəрелүенə ярдəм кылырга тиешлəр. Бу фикер бүген дə көчендə кала. 
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В статье приведен пример лингвокультурологического анализа 
лексемы бусага (порог) в татарской языковой картине мира, относящейся 
к материальной культуре татарского народа.  
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Бүгенге татар тел белемендə яңа юнəлеш – тел берəмлеклəрен 
үзенчəлекле күзлектəн чыгып, мəдəният, менталитет, дөньяга караш аша 
анализлап өйрəнү формалашып килə. 
Яңа юнəлеш булуына карамастан, соңгы берничə ел эчендə генə дə 
лингвокультурологик аспектта аерым халыкларның милли тел үзенчəлеклəрен 
өйрəнүгə багышланган күпсанлы хезмəтлəр белəн танышырга мөмкин. Шул 
исəптəн татар телендə дə шактый хезмəтлəрне санап чыга алабыз. Мəсəлəн, 
Р.Р. Җамалетдинов, Э.М. Җиһангирова, Э.Н. Гыйлəҗева, Ə.Ш. Василова, 
Л.Х. Шəяхмəтова, Л.Р. Гарипова, Д.Х. Хөснетдинов һ. б.  
Лингвокультурология термины, сүзеннəн үк аңлашылганча, «лингвистика» 
һəм «культурология» берəмлеклəреннəн тора. Соңгы елларда тел белеме 
фəненең башка өлкəлəр белəн чиктəшлеге нəтиҗəсендə барлыкка килгəн 
юнəлешлəр моннан башка да бар. Мəсəлəн, психолингвистика, лингводи-
дактика, лингвистик география һ. б. Димəк, лингвокультурология ике фəн 
чигендə барлыкка килеп, халык мəдəниятенең телдə чагылышын, язуда, аңда 
сакланып калуын өйрəнə. Тел ул халыкның миллəт булуын саклый торган 
күрсəткечлəрнең берсе, ул шулай ук халыкның мəдəниятен яшəтү, үстерү һəм 
интерпретациялəү чарасы булып та тора.  
Чыннан да, тел тормыш-чынбарлыкны чагылдырып кына калмый, ə кеше 
яши торган реаль эчке дөньяны интерпритацияли. Шуңа да тел белеме 
халыкның мəдəниятен өйрəнүдə эчтəлекле чыганак хезмəтен үти. Гасырлар 
дəвамында үзгəрмичə, халык сөйлəмендə кулланылып килгəн берəмлеклəрне 
өйрəнеп, шул телдə сөйлəшүче халыкның менталитетын, фикер сөрешен, 
əйлəнə-тирə дөньяга мөнəсəбəтен ачыкларга мөмкин. 
Туган тел һəр халыкның, һəрбер миллəтнең тарихи үткəне, бүгенге 
яшəеше һəм килəчəк язмышы өчен гаять əһəмиятле факторларның берсе. 
Телдəге һəр күренешне өйрəнү, аның асылына төшенү бу халыкның туган 
теле, тел һəм мəдəнияте арасындагы бəйлəнеш дəрəҗəсен бигелəүдə дə 
мөһим роль уйный. Рухи һəм матди мəдəният лексикасы да, бу нисбəттəн, 
аерым игътибарга лаек. Чөнки аларда халыкның көнкүреше, менталитеты, 
дине, гореф-гадəтлəре белəн бəйле күп кенə иҗтимагый, мəдəни, психологик 
мəгълүмат саклана. Материаль лексикага караган сүзлəр телəсə кайсы 
мəдəният, телəсə нинди тел лексикасы өчен əһəмиятле. Материаль лексика 
сүзлек запасыбызның өзлексез хəрəкəттə булган өлешен алып тора, көндəлек 
тормышта, хуҗалык алып барганда яшəеш өчен кирəкле булган барлык 
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төшенчəлəр, предмет атамалары əлеге лексикага карый. Без, үз чиратында, 
матди мадəният лексикасының «йорт-торак» семантик төркеменə караган 
бусага лексемасы белəн кызыксынып, аны лингвокультурологик аспектта 
тикшерергə алындык.  
Бусага – ишек белəн турыдан-туры бəйлəнгəн лексема. Иң беренче 
сүзнең килеп чыгышына игътибар итик, чөнки этимологияне карау сүзнең ни 
дəрəҗəдə борынгылыгын, бүгенге телдə кулланыла торган башка лексик 
берəмлеклəр белəн бəйлəнешлəрне барлау өчен мөһим Гомумтөрки босага 
сүзе монгол теленнəн алынган дип исəплəнелə. Сүз составында монгол-төрки 
морфологик элементлар бар шикелле тоелса да, сүзнең ясалышы һəм 
тамыры ачык түгел [Əхмəтьянов, 2001: 54]. Аның туры мəгънəсе бу сүзнең рус 
телендəге мəгънəсе белəн туры килə – ишекнең яткырып салынган аскы 
борысы, төбе [Татар, 2005: 98]. 
Ишек вазифасы – керү һəм чыгуны тəэмин итү. Ə чик бусага аша үтə.  
Ə. Еники иҗатында бусага лексемасының беренчел номинациялəү 
очракларын күрə алабыз: Шул арада ишек бусагасында Зəйнəп күренде. Ул 
бер генə секундка тукталды һəм өй эчен яңгыратып: 
– Абый! – дип бер кычкырды да яшен тизлеге белəн ишектəн кире 
тышка атылды (“Бер генə сəгатькə”). 
Бусаганың башлангыч чор, яки нəрсəнең дə булса алды дигəн 
күчерелмə мəгънəсе дə бар. Мəсəлəн, М. Əгълəмовның «Акмулла арбасы» 
поэмасында бусага лексемасы башлангыч чор мəгънəсендə кулланыла: 
Ə без менə гəҗит битлəрендə  
Урын алган купшы җырларда  
Егерменче гасыр бусагасын  
Таптап төшерергə торганда, 
Бүлмəлəргə кереп биклəнгəнбез,  
Ишеклəргə тишек тишкəнбез...  
Китапларны ачып салганбыз да  
Белем коесына төшкəнбез. 
Шагыйрьнең «Туй» шигырендə бусага, тупса яңа тормышка аяк басу 
буларак та аңлашыла:  
Изге юллар өчен пар канатлар,  
Пар канатлар оча – пар атлар...  
Пар атлардан төшеп мендəргə бас,  
Бусагага кадəр паласлар. 
Атлап керсəң өйнең тупсасыннан,  
Карап тора сиңа мең чигеш;  
Əйтерсең лə Урал тавы аша  
Көнбатышка карый Көнчыгыш. 
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Бусага лексемасы өй, туган йорт, туган җир мəгънəсендə дə 
кулланылырга мөмкин: Үз бусагаңнан чыгып киттеңме, туган җиреңне 
аңлый башлыйсың, ныграк сагынасың, дилəр (А. Гыйлəҗев). 
Х. Туфанның «Митта-а!» шигырендə бусага сүзе урын мəгънəсендə 
кулланыла: 
Еракмыни Казан Шупашкардан... 
Янəшə дə безнең бусага,  
Күрешмəдек, энем, тормышта без 
Узган юллар бер үк булса да. 
Телебездə, бигрəк тə кайбер диалектларда бусаганың синонимы 
буларак тупса сүзе кулланыла: Ишек артында гына көтеп торган кебек, 
кинəт тупсада Ак бабай пəйда булды (Г. Гыйльманов). 
«Татар теленең зур диалектологик сүзлеге»ндə бусага лексемасының 
түбəндəге мəгънəлəре бирелə: 1. а) чистай сөйлəшендə – ишек төбе; 
б) əстерхан сөйлəшендə – өй алды. 2. Лəмбрə сөйлəшендə – яшь киленнең 
беренче кергəндə бирə торган бүлəге [Татар, 2009: 139]. 
Татар телендə бусага компоненты кергəн фразеологизмнар шактый: 
бусага атлау – керешү, башлап җибəрү; бусага таптау – үтенеч белəн күп 
тапкырлар килү; бусагага бару (килү, егылу) – кеше каршысына, йортына 
гозер, йомыш, үтенеч белəн ялварып килү. Санап үтелгəн фразеологизмнарда 
татар менталитеты вəкиленə бусага кем каршынадыр үтенеч белəн бару 
зарурлыгы кебек аңлашыла. Бусагага аяк басмау, бусагадан аяк атлатмау – 
каядыр булса бүтəн килмəү, китермəү; өйгə кертмəслек начар; бусагадан 
гəүдə аша чыгу – нинди дə булса эшне шул эшне башкарырга рөхсəт итмəгəн 
кеше үлгəч кенə эшлəү.  
Күңел бусагасы – кеше күңеленең түре, чаты: Дəшəм дисə дə дəшə 
алмас иде, мөгаен, аның бөтен шатлык-куанычы күңел бусагасына килеп 
төялгəн дə, элгəре җыелып каткан сагыш кантарларын куптара алмый 
газаплана иде бу минутта (Г. Гыйльманов). 
Бусага сокраль мəгънəгə дə ия. Татар халкында бусагага утырырга 
ярамый, бусага аша акча бирергə ярамый дигəн ышанулар яши. Борынгылар 
фикеренчə, ишек төбендə җен-шайтаннар яши, шуңа күрə бусагага утырырга 
ярамый һəм бусага аша бирелгəн акча бəрəкəтле булмый дип фараз итəргə 
була. Димəк, татар халкы шулай зирəк рəвештə этикет кагыйдəлəренə өйрəтə. 
Шулай итеп, татар телендə бусага лексемасының функциональ-
семантик кыры киң һəм ул:  
ишекнең яткырып салынган аскы борысы, төбе; 
урын; 
яңа тормышка аяк басу; 
башлангыч чор 
мəгънəлəрен ала һəм сокраль мəгънəгə ия дип əйтə алабыз. 
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КАЗАН ШƏҺƏРЕ ЭРГОНИМНАРЫНЫҢ УКУЧЫЛАР АҢЫНА ТƏЭСИРЕ 
ҮЗЕНЧƏЛЕКЛƏРЕ 
 
Данная статья посвящена анализу влияния эргонимов г. Казани на 
сознание современного школьника. В работе обозначен основной генетический 
пласт эргонимии г. Казани и показано место эргонимов в системе 
ономастических единиц, как эффективных средств рекламы. В ходе 
исследования, с целью выявления особенностей восприятия окружающего мира 
учениками, был проведен ассоциативный эксперимент.По итогам 
эксперимента выявлены влияние национального подсознания на мышление 
школьника, а также положительная оценка и легкое восприятие 
мотивированныхэргонимов. 
Ключевые слова: эргоним, мотивированный эргоним, языковая 
личность, ономастическая единица, восприятие и оценка, национальное 
подсознание, ассоциативный эксперимент. 
This article analyzes the influence of Kazan ergonims on the consciousness 
of the modern schoolchild. The paper outlined the main genetic layer of Kazan er-
gonemy and shows the location of the ergonims in the system of onomastic units as 
an effective means of advertising. In a study to identify the features of perception of 
the world by pupils an associative experiment has been conducted. According to 
the results of the experiment the impact of the national subconscious on schoolchild 
thinking and a positive assessment of the light perception of  motivated ergonims 
have been revealed. 
Key words: ergonim, motivated ergonim, language personality, onomastics 
unit, perception and evaluation, national subconscious, associative experiment 
 
Теге яки бу товар маркасы, яисə кибет, оешма, һ.б. предприятиелəрнең 
атамасы җитештерелə торган товар белəн потенциаль сатып алучы 
